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SELASA, 18 MAC – Dr. Nordi 
Achie telah menyampaikan 
ceramah bersempena Pesta Buku 
2014 bertempat di hadapan 
Perpustakaan Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) yang bertajuk 
“Bicara Sarjana: Baca Buku 
Jangan Bakar Buku”.
Sebelum zaman penjajahan, 
tidak terdapat jurnal di dalam 
negara ini dan yang ada hanyalah 
buku. “Bukulah yang telah 
mencipta jurnal dan sejarah 
Lembah Nil, Sungai Indus, 
Mohenjo-Daro dan Harappa 
semuanya adalah dibangunkan 
dengan buku,” katanya.
Selain itu, penyelidik kini lebih 
mementingkan jurnal untuk 
membuat kajian daripada 
buku dan bagi beliau, hal ini 
kerana mereka tidak memahami 
tentang falsafah ilmu.
Memetik satu ayat, “Books 
the Build of Nation”, beliau 
menegaskan bahawa buku 
yang membangunkan serta 
memajukan bangsa dan 
peradaban dan bukannya jurnal 
ataupun artikel. 
Tambahnya, istana yang 
paling hebat di dunia ialah 
perpustakaan. Hal ini kerana 
perpustakaan merupakan 
mahligai ilmu.
Selain itu, katanya, di negara-
negara maju, manusia tidak 
lagi berbangga dengan 
bangunan yang tinggi-tinggi 
dan besar tetapi memandang 
perpustakaan sebagai bangunan 
utama. Hal ini demikian kerana, 
di situlah gedung, khazanah 
peradaban sesebuah bangsa 
dan negara.
ISNIN, 3 MAC – Timbalan Eksekutif 
Institut Asia-Eropah (AEI), 
Profesor Madya Dr. Siti Rohani 
Kassim dari Universiti Malaya 
telah menyampaikan ceramah 
mengenai peluang menyambung 
pelajaran peringkat Sarjana dan 
Doktor Falsafah (PhD) di luar 
negara kepada pelajar Sekolah 
Sains Sosial (SSS), Universiti 
Malaysia Sabah (UMS).
Pelajar yang menghadiri 
ceramah beliau bertempat di 
Bilik Mesyuarat Utama pada jam 
2 petang itu kebanyakannya 
terdiri daripada pelajar Tahun 3 
dari program HA12 Hubungan 
Antarabangsa. 
Menurut beliau, antara program 
yang ditawarkan oleh institut 
tersebut di peringkat sarjana 
ialah Sarjana Antarabangsa 
Pengurusan Maklumat (IMIM), 
Sarjana Antarabangsa dalam 
Integrasi Serantau (IMRI), Sarjana 
Antarabangsa Perusahaan Kecil 
dan Perusahaan Sederhana 
(IMSME) serta Sarjana 
Antarabangsa dalam Pengajian 
ASEAN (IMAS); sementara bagi 
program Doktor Falsafah (PhD) 
ialah PhD dalam Sains Sosial dan 
Kemanusiaan.
Tambah beliau lagi, syarat untuk 
Beliau juga memberikan 
sedikit tips kepada pelajar, 
para pensyarah dan juga 
kakitangan-kakitangan UMS 
yang lain mengenai cara 
untuk meminatkan diri supaya 
membaca buku iaitu dengan 
membaca selama 20 minit sehari.
Tambah beliau lagi, untuk 
memulakan budaya membaca 
ialah dengan “tutup pintu, dan 
bacalah buku” serta “tutup 
mulut, dan bukalah minda”.
“Para pelajar juga perlu 
menghormati masa peribadi dan 
menghormati masa orang lain 
agar mereka dapat menghormati 
masa peribadi untuk belajar dan 
membaca buku,” jelasnya.
Tegasnya, orang bodoh 
tidak pernah mencintai buku 
meskipun dia seorang professor 
dan buku juga tidak pernah 
mencintainya.
Selain itu, beliau juga menyajikan 
tips yang terakhir kepada para 
pelajar iaitu cara mengatasi 
kebosanan membaca. 
Katanya, pada peringkat awal 
setiap orang perlulah mengambil 
lima buah buku dalam pelbagai 
bidang, pelbagai tajuk dan 
bacalah setiap buku selama 20 
minit secara bergilir-gilir.
Sebelum menutup ceramah, 
beliau sempat menyediakan 
beberapa ayat motivasi kepada 
para hadirin yang hadir ketika 
itu iaitu, “Belajarlah akhlak 
sebelum kamu belajar ilmu” 
kerana bagi beliau seseorang itu 
tidak berguna sekiranya berilmu 
tetapi akhlaknya kurang.
Books The Build of Nation 
– Nordi Achie
AEI Tawar Peluang Sambung Belajar 
Peringkat Sarjana dan PhD di Luar Negara 
melanjutkan pelajaran di institut itu mempunyai sekurang-kurangnya 
keputusan CGPA 3.30 ke atas serta memperolehi kelayakan daripada 
Program Sarjana Antarabangsa AEI.
Dari segi penilaian tugasan, institut tersebut agak berbeza dari institut 
lain kerana tidak menjalankan peperiksaan sebagai penilaian markah 
tetapi penilaian markah setiap semester akan diambil dari tugasan-
tugasan yang dibuat oleh para pelajar, kata beliau semalam semasa 
memberi penerangan kepada para pelajar yang hadir.
Untuk bantuan pula, bantuan kewangan biasiswa turut diberikan 
kepada para pelajar yang layak dengan syarat mempunyai keputusan 
akedemik yang cemerlang bagi membantu meringankan beban para 
pelajar dalam menanggung kos hidup mereka di sana.
Di samping itu, institut AEI diyakini mempunyai reputasi yang baik 
diperingkat global kerana mempunyai kakitangan akedemik dari 
pelbagai negara seperti negara Itali, Perancis, Jerman, Sepanyol serta 
dari benua Asia.
Kemasukan ke Institut tersebut dibuka dari bulan Mac hingga bulan 
Mei setiap tahun melalui laman rasmi http://www.ips.um.edu.my.
RABU, 19 MAC - Unit Penyelidikan 
Etnografi dan Pembangunan 
(UPEP) dengan kerjasama 
Program Komunikasi Sekolah 
Sains Sosial, Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) telah mengadakan 
Seminar Pembangunan 
Komunikasi bertempat di Bilik 
Mesyuarat Utama di Sekolah 
Sains Sosial.
Matlamat  Seminar  Pembangunan 
Komunikasi Awam Sabah ini 
adalah untuk menerangkan 
fungsi dan tanggungjawab 
Jabatan Komunikasi Awam dalam 
transformasi pembangunan 
negeri Sabah, meningkatkan 
kefahaman terhadap kaedah 
merealisasikan perpaduan 
pelbagai kaum di Sabah dalam 
konteks gagasan 1Malaysia 
Bersama Membangunkan 
Komunikasi Awam Sabah
serta menerangkan pendekatan 
konsep gerak saraf dan perang 
saraf dalam peningkatan 
keyakinan terhadap kepimpinan 
negara. 
Terdapat tiga jabatan komunikasi 
awam dibawah Kementerian 
Komunikasi Dan Multimedia 
Malaysia (KKMM) turus serta 
dalam seminar komunikasi iaitu 
Jabatan Penyiaran Malaysia, 
Jabatan Penerangan dan Jabatan 
Hal Ehwal Khas KKMM (JASA). 
Ketiga-tiga jabatan ini lebih 
mengutamakan fungsi-fungsi 
jabatan masing-masing dalam 
seminar tersebut.
Dekan Sekolah Sains Sosial 
Prof. Dato’ Mohd. Hamdan Hj. 
Adnan mengucapkan tahniah 
kepada unit-unit yang telah 
berjaya menganjurkan seminar 
ini dengan jayanya dalam 
ucapannya.
Menurut beliau, seminar 
seumpama ini amat penting 
untuk mengetahui peranan dan 
tanggungjawab jabatan-jabatan 
komunikasi awam terhadap 
pembangunan negara.
SABTU, 15 MAC – Universiti Malaysia Sabah buat julung kalinya 
menganjurkan Majlis Sambutan Hari Kerja Sosial Sedunia 2014 
yang berlangsung di Sekolah Psikologi Kerja Sosial (SPKS) baru-
baru ini. Majlis dirasmikan oleh En. Risalshah Bin Latif, Ketua 
Program Kerja Sosial (HA52) yang mewakili Dekan SPKS iaitu Y.bhg 
Prof. Madya Dr. Munirzam Haji Halik.
Majlis tersebut buat pertama kalinya disambut diperingkat UMS 
dan UMS berhasrat untuk meneruskan lagi program seperti ini 
pada tahun yang akan datang dengan menjadikan acara ini 
sebagai salah satu agenda tahunan Kelab Kerja Sosial. 
Hari Kerja Sosial Sedunia jatuh pada 18 Mac setiap tahun dan 
disambut oleh semua pekerja sosial di seluruh dunia melalui 
pelbagai aktiviti. Tema sambutan pada kali ini adalah “ Krisis Sosial 
dan Ekonomi : Penyelesaian Kerja Sosial “ (“Social and Economic 
Crisis : Social Work Solution“). Tema pada kali ini mempunyai 
kesinambungan pada tahun lalu iaitu “ Mempromosikan 
Kesamarataan Ekonomi dan Sosial “ (“Promoting Social and 
Economic Equalities“). 
Hari Kerja Sosial Sedunia kali ini merupakan sambutan yang 
keenam yang mana ia telah diilhamkan oleh International 
Federation Of Social Work ( IFSW ), merupakan sebuah organisasi 
global yang berusaha untuk memperjuangkan keadilan sosial, 
hak asasi manusia  dan pembangunan sosial melalui promosi 
profesion  kerja sosial, model amalan terbaik dan memudahkan 
kerjasama antarabangsa melalui perkongsian maklumat serta 
berpengatahuan berkaitan dengan bidang kerja sosial.
Menurut pengarah program,  Muarin Bin Muhammad matlamat 
utama majlis ini ialah menjayakan seminar isu-isu kerja sosial 
sekaligus meraikan Sambutan Hari Kerja Sosial Sedunia 2014 serta 
menghargai pekerja sosial.
“Majlis ini bertujuan untuk mengeratkan silaturrahim di antara 
pekerja sosial, para pensyarah dan mahasiswa serta masiswi 
kerja sosial, UMS. Program ini juga memberi peluang kepada 
pelajar membina hubungan dan menjalinkan kerjasama dengan 
organisasi daripada pengamal profesion pertolongan”’ katanya 
ketika ditemui.
Mengulas tentang kepentingan program ini terhadap pelajar, 
Muarin berkata program ini membuka ruang kepada pelajar agar 
terdedah dengan dunia luar terutama dalam aspek penglibatan 
aktiviti luar.
“Program ini juga memberi peluang kepada pelajar membina 
hubungan dan menjalinkan kerjasama dengan organisasi daripada 
pengamal profesion pertolongan.” Katanya ketika mengulas lanjut 
berkaitan matlamat program ini diadakan.
Turut hadir pada majlis tersebut ialah Pegawai Kerja Sosial 
Perubatan, Hospital Queen Elizabeth I,  Puan Doreen Edward 
selaku penceramah undangan yang dijemput khas pada majlis 
tersebut bagi menyampaikan ceramah. 
Majlis Sambutan 
Hari Kerja Sosial Sedunia
SELASA, 18 MAC – Jarang 
sekali kita mendengar luahan 
hati seorang Presiden Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP) Sesi 
2013/2014, Fandyi Sanizan Bin 
Jurup, mengenai pengertian 
cinta dalam kehidupannya.
Berbicara soal cinta, Fandyi 
menggambarkan pengertian 
cinta adalah sangat luas dan 
dilihat satu anugerah dari 
Tuhan yang tidak terhitung 
nilainya. 
“Cinta itu begitu luas 
maknanya, yang mana suatu 
anugerah Tuhan yang tidak 
JUMAAT, 18 APRIL – Sempena dengan hari 
Terbuka Sulung Kolej CD, Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) telah melaksanakan pelbagai 
aktiviti bersama para pelajar yang diadakan di 
Cafe Kolej Kediaman CD.
Sambutan hari terbuka yang bermula Khamis 
dan berakhir pada Ahad ini, diadakan bertujuan 
untuk mengukuhkan hubungan di kalangan 
siswa-siswi yang berasal dari pelbagai latar 
belakang yang berbeza.
Di samping itu, ia juga diadakan untuk memberi 
pendedahan kepada siswa-siswi tentang 
pengurusan program di kolej kediaman atau 
universiti.
Antara kandungan hari terbuka ialah ekspo 
keusahawanan, kempen derma darah, “UMS 
Got Talent”, pembukaan rasmi taman mini, 
demonstrasi keselamatan dan perarakan oleh 
badan-badan unit beruniform, permainan dan 
seminar oleh Jabatan Belia dan Sukan.
Upacara pembukaan akan dirasmikan oleh 
Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan 
Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Noor di 
Dewan Serbaguna Kolej CD pada hari Ahad ini.
Kolej CD juga akan menganjurkan Hari Siswi 
yang akan menampilkan pelbagai aktiviti 
menarik. Program yang diilhamkan oleh Ketua 
Kolej Kediaman, Dr Mohamad Nizam Nazarudin 
bertujuan untuk memberi peluang kepada 
pelajar siswi untuk mempamerkan bakat dan 
kemahiran mereka melalui pelbagai aktiviti 
seperti susunan hantaran dan pertandingan 
memasak.
Hari Siswi ini diadakan bertujuan untuk 
mendedahkan mereka kepada pelbagai teknik 
amalan penjagaan kesihatan dan gaya hidup 
sihat melalui ceramah kesihatan, kecantikan dan 
memasak bagi memeriahkan hari tersebut.
Hari Siswi akan dibuka secara rasmi oleh 
Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal 
Ehwal Pengguna, Datuk Hjh. Jainab Datuk Seri 
Panglima Hj. Ahmad Ayid pada hari Sabtu ini. 
Fandyi bicara soal cinta
Hari Terbuka 
Sulung Kolej CD
oleh: Johnny Anak Petrus
Dr. Nordi Achie menunjukkan salah satu buku agama yang bernilai 
sempena Program Pesta Buku di depan Perpustakaan UMS
oleh: Shelly Anak Suni
Prof. Madya Dr. Siti Rohani Kassim sedang memberi ceramah kepada 
para pelajar yang hadir seminar ini.
oleh: Senthu Selvarajoo
oleh: Wilfred bin Dongki
terhitung nilainya. Apabila 
kita menyalahgunakan 
nikmat cinta itu maka ia akan 
memudaratkan kita,” kata 
Fandyi semasa program Bicara 
Buku bersempena dengan 
Program Budaya Ilmu Anjuran 
Perpustakaan UMS.
Menurut Fandyi lagi, cinta 
seseorang umat manusia itu 
mestilah atas dasar agama dan 
atas nama Tuhan sebaliknya 
menghindari cinta atas dasar 
nafsu semata-mata.
“Biarlah kita bercinta atas 
dasar agama dan biarlah kita 
bercinta atas nama Tuhan. 
Janganlah kita pernah bercinta 
atas dasar nafsu,” ujar beliau.
“Dan akhirnya, saya yakin cinta 
itu akan kekal terjalin selagi 
kita berpegangan kepada 
Tuhan,” tambah Fandyi lagi.
Fandyi yang membicarakan 
buku bertajuk “Hidup Penuh 
Cinta” yang mengisahkan 
bagaimana cinta seorang bapa 
terhadap anaknya dan cinta 
antara sahabat.
Fandyi yang membicarakan buku bertajuk “Hidup Penuh Cinta”, bersama-sama dengan Nurlina Arape 
dan Nurul Fazleeayu.
oleh: Mohd Said Bin Odeh
Antara pameran yang terdapat pada hari terbuka 
kolej CD
oleh: Nurfazilah Binti Ali Mansor
Ketua program Kerja Sosial, En. Risalshah bin Latif.
